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长泽和 俊 《魏晋楼兰 屯戌考 》 载 《史观 》 年
,
期
松 田寿男译 《楼 兰 》页 一 。
在楼兰 遗址发现 的纪 年文书
,
最早者为魏嘉平四 年 斯 嫌十六 一 即公元 年 最晚者为 前凉建 兴 十 八年















































































































































































































































































































































































































































































































































































林谦光 《台湾纪略 》 , 郁永河
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国 蓝 鼎元 《东征集 》卷六
“ 纪 台湾 山后崇丈八社
” 。
⑧⑦ 屠隆 《乎东番记 》 陈第 《东番记 》
,
均见 沈有容辑 《闽海赠 言 》
。
⑧ ⑩ 《诸罗县志 》卷十




, “ 风俗志 ”
。
⑨⑩⑩⑩ 黄叔敬 《台海使楼录 》卷八
, “ 番俗
·
捕鹿 ” , 卷三 卷五










⑩ 六十七 《番社采风图考 》
, “
开圳
” , “ 射鱼
”
⑩ 见姚莹 《东搓 纪略 》
。





⑩ 蒋毓 英 《台湾府志 》卷五
“ 土番风俗 ”
。











匆 《台海使搓录 》卷五 , 参阅王 瑛 曾 《凤 山县志 》卷三
“








明史研究室 编 《清代 台湾农 民起义史
料选编 》
。
⑩ 以上参阅各地的方志 以及陈荣波 《清季台湾东部之农耕形态 》 见 《台湾经济史九集 》
《资本论 》第 卷 第 一名 页
。
· ·
